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Отже, до моделювання можливих посівних площ слід підходити з точки 
зору забезпечення балансу виробництва та споживання сільськогосподарської 
продукції, як для внутрішнього так і зовнішнього ринків з врахуванням 
актуальних критеріїв впливу. 
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Обсяг лікарських препаратів, які реалізуються в Українісьогодні 
становить близько 13,0 тис. найменувань (що на 18,5% більше, ніж у минулому 
році), з них 29,5% вітчизняного виробництва, а 70,5% - імпортного. Оптову та 
роздрібну реалізацію лікарських засобів здійснюють 5215 суб‘єктів 
господарювання, у сфері управління яких знаходиться 22 582 аптечних заклади 
(аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски, аптечні склади (бази), 19 134 (85%) з 
них розташовані у містах та селищах міського типу. 
Важливим напрямком у дослідженні закономірностей динаміки 
соціально-економічних процесів є вивчення загальної тенденції розвитку 
(тренду). в основі побудови тренду лежить застосування методу регресійного 
аналізу, який дозволяє підібрати аналітичну функцію, що максимально точно 
описує зміну ряду динаміки в часі.Лінії тренду використовуються для 
графічного відображення тенденції даних і прогнозування їх подальших змін. 
Використавши у якості вихідних даних щорічний чистий прибуток від 
реалізації продукції  за 2013 – 2015 рр.,розрахуємо прогнозне значення обсягу 
реалізованої продукції на наступні роки. Для цього використаємо декілька 
типів апроксимуючих рівнянь з завданням прогнозу на один період вперед.  
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На основі отриманих трендів з наведеними параметрами розраховується 
значення y (чистий прибуток ) залежно від зміни значення t (період). Для цього 
у рівняннях тренду замість змінної tпідставляється номер періоду. 
Таблиця 2 
Прогноз чистого прибуток від реалізації продукції на основі 
степеневої апроксимації 
Роки 2016 2017 2018 
Прогноз (тис.грн) 708526,3 815144,9 914063,7 
Таблиця 3 
Прогноз чистого прибуток від реалізації продукції на основі 
поліноміальної апроксимації 
Роки 2016 2017 2018 
Прогноз (тис.грн) 700473 782718 838805 
На основі прогнозних даних можна зробити висновок, що чистий 
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Для дослідження та вирішення багатьох проблем економіки, 
менеджменту та маркетингу необхідно приймати оптимальні рішення. Для 
цього потрібно знати кількісний зв‘язок між економічними показниками. 
Найчастіше потрібну інформацію можна одержати лише з деякою імовірністю. 
Для цього найкраще використовувати саме економетричні методи. 
Економетричні моделі є найбільш поширеним типом соціально-
економічних моделей, які використовуються для аналізу й прогнозування 
комплексного розвитку підприємств,  регіонів і країни загалом. Перехід до 
